看護学科におけるE-learning「ナーシングスキル日本版」の利用状況と課題 by 花井 節子 & 山下 美穂


























































































































































































































































































































































































































































































࡛࠶ࡗࡓࠋධᏛ⪅ᩘࡣ 㻞㻜㻝㻞ᖺ 㻠㻢ྡ㸪㻞㻜㻝㻟ᖺ 㻡㻜ྡ㸪
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୍ேᙜࡓࡾࡢ࢔ࢡࢭࢫᩘࡢᖹᆒࡣ 㻞㻜㻝㻞ᖺ 㻝㻜㻚㻟ᅇ㸪


















୰ 㻞㻣ྡ㸪⥲ᩘࡣ 㻞㻢㻜ᅇ࡛࠶ࡗࡓࠋ㻞㻜㻝㻢ᖺධᏛ⏕ࡣ 㻢
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ධᏛᖺ Ꮫ⏕ 㸦ᩘே㸧 ࢔ࢡࢭࢫ⥲ 㸦ᩘᅇ㸧
࢔ࢡࢭࢫ
Ꮫ⏕㸦ே㸧 ᮇ㛫㸦᭶ᩘ㸧
㻞㻜㻝㻞 㻠㻢 㻡㻟㻟 㻟㻡 㻠㻤㻹
㻞㻜㻝㻟 㻡㻜 㻠㻟㻢 㻟㻝 㻠㻞㻹
㻞㻜㻝㻠 㻠㻡 㻢㻡 㻥 㻟㻜㻹
㻞㻜㻝㻡 㻠㻥 㻞㻢㻜 㻞㻣 㻝㻤㻹
㻞㻜㻝㻢 㻢㻢 㻟㻜㻡 㻟㻤 㸴㻹




















ᩘ 㻠㻣㻡ᅇ୰㸪ᡭ㡰ࡀ 㻢㻢㻤ᅇ࡛ᫎീࡣ 㻞㻣㻟ᅇ㸪㻞㻜㻝㻟ᖺ
ࡣᏛ⏕ 㻥㻢ྡ࡛࢔ࢡࢭࢫᩘ 㻞㻜㻥ᅇ୰㸪ᡭ㡰 㻟㻤㻝ᅇ㸪ᫎ
ീ 㻞㻠㻠ᅇ࡛࠶ࡗࡓࠋ㻞㻜㻝㻠ᖺࡣᏛ⏕ 㻝㻠㻝ྡ࡛࢔ࢡࢭࢫ
ᩘ 㻥㻢ᅇ࡜ᑡ࡞࠸ࡀ㸪ᡭ㡰 㻝㻡㻤ᅇ㸪ᫎീ 㻝㻟㻜ᅇ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㻞㻜㻝㻡ᖺ࡟ࡣᏛ⏕ 㻝㻥㻜ྡ࡛ᡭ㡰 㻢㻜㻤ᅇ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᫎീ











ࢫ 㻥㻢ᅇ㸪ࢥࣥࢸࣥࢶ 㻟㻞㻞ᅇ㸪ᖹᆒ 㻟㻚㻠ᅇࢥࣥ
⾲㸱ࠉᏛᖺ㐍⾜ู࢔ࢡࢭࢫᩘࡢኚ໬
ᖺ Ꮫᖺ㐍⾜ ྜィ
㻞㻜㻝㻞 㻠㻣㻡㸦㻝ᖺ㸧 㻟㻣㸦㻞ᖺ㸧 㻝㻤㸦㻟ᖺ㸧 㻟㸦㻠ᖺ㸧 㻡㻟㻟
㻞㻜㻝㻟 㻝㻣㻞㸦㻝ᖺ㸧 㻞㻟㸦㻞ᖺ㸧 㻞㻠㻝㸦㻟ᖺ㸧 㻜㸦㻠ᖺ㸧 㻠㻟㻢
㻞㻜㻝㻠 㻡㻡㸦㻝ᖺ㸧 㻡㸦㻞ᖺ㸧 㻡㸦㻟ᖺ㸧 㻢㻡
㻞㻜㻝㻡 㻝㻤㻡㸦㻝ᖺ㸧 㻣㻡㸦㻞ᖺ㸧 㻞㻢㻜
㻞㻜㻝㻢 㻟㻜㻡㸦㻝ᖺ㸧 㻟㻜㻡
ྜィ 㻠㻣㻡 㻞㻜㻥 㻥㻢 㻠㻟㻠 㻟㻤㻡 㻝㻘㻡㻥㻥
⾲㸲ࠉධᏛᖺู࢔ࢡࢭࢫᩘẚ㍑
㻝ᖺḟ 㻞ᖺḟ 㻟ᖺḟ 㻠ᖺḟ ⥲࢔ࢡࢭࢫᩘ
㻝ᖺḟ
ẚ⋡㸦㸣㸧
㻞㻜㻝㻞ᖺ 㻠㻣㻡 㻟㻣 㻝㻤 㻟 㻡㻟㻟 㻤㻥㻚㻝㻌
㻞㻜㻝㻟ᖺ 㻝㻣㻞 㻞㻟 㻞㻠㻝 㻜 㻠㻟㻢 㻟㻥㻚㻠㻌
㻞㻜㻝㻠ᖺ 㻡㻡 㻡 㻡 㻜 㻢㻡 㻤㻠㻚㻢








஦㡯 ྜィ㸦㼍㸧 㸦㹠㸧 㼍㻛㼎
㻞㻜㻝㻞 㻢㻢㻤 㻞㻣㻟 㻟㻟 㻞㻜 㻥㻥㻠 㻠㻣㻡 㻞㻚㻝㻌 㻝ᖺ㻌㻠㻢ྡ
㻞㻜㻝㻟 㻟㻤㻝 㻞㻠㻠 㻟㻥 㻢㻞 㻣㻞㻢 㻞㻜㻥 㻟㻚㻠 㻝࣭㻞ᖺ 㻥㻢ྡ
㻞㻜㻝㻠 㻝㻡㻤 㻝㻟㻜 㻝㻤 㻝㻢 㻟㻞㻞 㻥㻢 㻟㻚㻠 㻟Ꮫᖺ 㻝㻠㻝ྡ
㻞㻜㻝㻡 㻢㻜㻤 㻝㻝㻜 㻞㻣 㻤㻜 㻤㻞㻡 㻠㻟㻠 㻝㻚㻥 㻠Ꮫᖺ 㻝㻥㻜ྡ
㻞㻜㻝㻢 㻣㻜㻠 㻤㻝 㻣㻠 㻢㻤 㻥㻞㻣 㻟㻤㻡 㻞 㻠Ꮫᖺ 㻞㻝㻜ྡ
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࠶ࡗࡓࠋ㻞㻜㻝㻟ᖺධᏛ⏕ 㻡㻜ྡࡣ࢔ࢡࢭࢫ⥲ᩘ 㻠ᖺḟ 㻥
᭶ 㻟㻜᪥ࡲ࡛࡟ 㻠㻟㻢ᅇ㸪㻝㻟㻣ᡭᢏ࡟࢔ࢡࢭࢫࡋ㸪ࢥࣥ
ࢸࣥࢶࡣᡭ㡰ࡀ᭱ࡶከࡃ 㻢㻥㻥ᅇ㸪ᫎീ 㻞㻡㻢ᅇ࡛࠶ࡗࡓࠋ
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㻟㻜᪥ࡲ࡛࡟ 㻢㻡ᅇ㸪㻟㻥ᡭᢏ㸪ᡭ㡰 㻝㻝㻣ᅇ㸪ᫎീ 㻥㻥ᅇ

























㻞㻜㻝㻞 㻤㻣 㻣㻣㻝 㻟㻟㻝 㻟㻥 㻡㻥 㻡㻟㻟 㻠㻤㻹
㻞㻜㻝㻟 㻝㻟㻣 㻢㻥㻥 㻞㻡㻢 㻡㻜 㻝㻜㻜 㻠㻟㻢 㻠㻞㻹
㻞㻜㻝㻠 㻟㻥 㻝㻝㻣 㻥㻥 㻝㻡 㻢 㻢㻡 㻟㻜㻹
㻞㻜㻝㻡 㻣㻢 㻟㻣㻜 㻝㻜㻣 㻝㻣 㻝㻠 㻞㻢㻜 㻝㻤㻹
㻞㻜㻝㻢 㻣㻟 㻡㻢㻞 㻠㻡 㻣㻜 㻢㻣 㻟㻜㻡 㻢㻹
⾲㻣ࠉᡭᢏ࢝ࢸࢦู࣮ࣜ࢔ࢡࢭࢫேᩘ㸦ᖺᗘู㸧
኱࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࢝ࢸࢦ࣮ࣜྡ 㻞㻜㻝㻞 㻞㻜㻝㻟 㻞㻜㻝㻠 㻞㻜㻝㻡 㻞㻜㻝㻢 ᑠィ
⏕ά᥼ຓᢏ⾡
㻝⎔ቃㄪᩚᢏ⾡ 㻞㻥 㻝㻡 㻡 㻞㻠 㻟㻟 㻝㻜㻢
㻞 㣗஦᥼ຓᢏ⾡ 㻝㻥 㻝㻢 㻣 㻝㻤 㻣 㻢㻣
㻡 Ύ₩࣭⾰⏕ά᥼ຓᢏ⾡ 㻝㻣 㻡 㻥 㻝㻠 㻝㻝 㻡㻢
㻠 άື࣭⤥㣗᥼ຓᢏ⾡ 㻝㻡 㻢 㻢 㻝㻣 㻝㻜 㻡㻠
㻟 ᤼ἥ᥼ຓᢏ⾡ 㻝㻥 㻢 㻣 㻝㻡 㻠 㻡㻝
ඹ㏻ᇶᮏᢏ⾡
㻝㻜 ⑕≧࣭⏕యᶵ⬟⟶⌮ᢏ⾡ 㻝㻢 㻝㻠 㻢 㻝㻥 㻞㻝 㻣㻢
㻝㻡 ឤᰁ㜵Ṇࡢᢏ⾡ 㻝㻜 㻣 㻠 㻡 㻞 㻞㻤
㻝㻝 ⱞ③ࡢ⦆࿴࣭Ᏻᴦ☜ಖࡢᢏ⾡ 㻣 㻞 㻜ࠉ 㻣 㻠 㻞㻜
㻞㻜 ࣇ࢕ࢪ࢝ࣝ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ 㻟 㻟 㻞 㻣 㻠 㻝㻥
㻢 ࿧྾࣭ᚠ⎔ࢆᩚ࠼ࡿᢏ⾡ 㻜ࠉ 㻣 㻜ࠉ 㻠 㻝 㻝㻞
㻣 ๰യ⟶⌮ᢏ⾡ 㻜ࠉ 㻝 㻝 㻝㻜 ࠉ 㻝㻞
୚⸆ 㻤 ୚⸆ࡢᢏ⾡ 㻝 㻠 㻢 㻝㻝 㻝㻝 㻟㻟
㡿ᇦูᢏ⾡
㻞㻝 ࢡࣜࢸ࢕࢝ࣝࢣ࢔┳ㆤᢏ⾡ 㻝 㻠 㻟 㻞 㻝 㻝㻝
㻥 ᩆ࿨ᩆᛴฎ⨨ᢏ⾡ ࠉ 㻞 㻝 㻝 㻠 㻤
㻞㻞 ࡀࢇ┳ㆤᢏ⾡ 㻝 ࠉ ࠉ 㻡 㻞 㻤
㻝㻞 ᡭ⾡㛵㐃 ࠉ ࠉ ࠉ 㻢 㻝 㻣
㻝㻢 ᳨ᰝ࣭἞⒪ ࠉ 㻝 ࠉ 㻞 㻝 㻠
ᑠඣ 㻝㻥 ᑠඣ┳ㆤᢏ⾡ 㻡 㻞 㻝 㻥 㻢 㻞㻟
ẕᛶ 㻝㻤 ẕᛶ┳ㆤᢏ⾡ 㻞 㻟 㻝 㻡 㻟 㻝㻠
㧗㱋⪅ 㻞㻠 㧗㱋⪅┳ㆤᢏ⾡ 㻜ࠉ 㻝 㻝 㻟 㻢 㻝㻝
ࡑࡢ௚
㸦㻝㻜ே௨ୗ㸧
㻝㻣 ࡑࡢ௚ ࠉ ࠉ ࠉ 㻞 㻠 㻢
㻝㻟 ࡑࡢ௚ࡢ┳ㆤᢏ⾡ 㻝 ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ 㻝
㻝㻠 Ᏻ඲☜ಖࡢᢏ⾡ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ 㻝 㻝
㻞㻟 ⢭⚄┳ㆤᢏ⾡ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ 㻝 㻝
㻞㻡 ⅏ᐖ┳ㆤᢏ⾡ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ 㻜
㻞㻢 እᅜேᝈ⪅࡬ࡢᑐᛂ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ 㻜
㻞㻣 ᩆᛴ┳ㆤᢏ⾡ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ 㻜

























㻝ᖺḟ࢔ࢡࢭࢫࡣ 㻞㻜㻝㻞ᖺ 㻝㻠㻢ே㸪㻞㻜㻝㻟ᖺ 㻤㻢ே㸪
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ጤဨ఍ࠉᖹᡂ 㻞㻟ᖺ 㻢᭶ 㻞㻠᪥
㻟㸧୰ᒣ࿴ᘯࠉࠕ㼑࣮ࣛࢽࣥࢢࡣ┳ㆤࢆኚ࠼ࡿ࠿ࠖ┳ㆤ
ᒎᮃࠉ㼢㼛㼘㻚㻞㻥㻚㼚㼛㻚㻝㻞㻌㻌㻞㻜㻜㻠
㻠㸧๓ᥖ᭩
㻡㸧㇏ቑెᏊࠕ┳ㆤᩍ⫱᪉ἲࡢኚ໬ࠉ㼑࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜
㼣㼑㼎ㅮᗙࠖ࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝࢼ࣮ࢩࣥࢢࣞࣅ࣮ࣗࠉ
㼢㼛㼘㻚㻞㻣㻚㼚㼛㻚㻡㻌㻌㻞㻜㻜㻠
㻢㸧బᒃ⏤⨾ࠉ㇏ቑెᏊ௚ࠕ┳ㆤᢏ⾡ᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢ
㼑㻙㼘㼑㼍㼞㼚㼕㼚㼓ᑟධࡢヨࡳࠖ⪷㊰ຍ┳ㆤᏛ఍ㄅ 㼢㼛㼘㻜㻚㼚㼛㻚㻝㻌
㻞㻜㻝㻢㻌
㻣㸧బᒃ⏤⨾ࠉఀᮾ⨾ዉᏊࠉࠕᏛ⏕ࡢᅔ㞴࡟ᑐࡍࡿᩍ
⫱ୖࡢᕤኵࠖ┳ㆤᩍ⫱ࠉ㼢㼛㼘㻡㻠㻚㼚㼛㻚㻟㻌㻌㻞㻜㻝㻟
㻤㸧኱႐㞞ᩥࠉ኱ụ⨾ஓᏊࠉࠕ஑ᕞ኱Ꮫ་Ꮫ㒊ಖ೺
Ꮫ⛉࡛ࡢ 㼃㻮㼀ࡢᐇ㊶࡜ᡂᯝ ࠖࠉ┳ㆤᒎᮃࠉ㼢㼛㼘㻚㻞㻥㻚
㼚㼛㻚㻝㻞㻌㻌㻞㻜㻜㻠
